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INTRODUCTION
EnrollmentStatisticalSummaryfor UniversityofNebraskaatOmaha,Spring1999
bothundergraduateandgraduate nrollmentsbrokendownby class,genderandethnicity.
semestersince1995.ThepurposeofthesereportshasbeentoprovidetheUniversityCommunitywith
Thecurrentreport(Spring1999)hasbeenorganizedabitdifferentlythanthoseproducedin prior
full andpart-timeundergraduatesandgraduatestudentsby class,genderandethnicitywill addalittle
TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEnrollmentStatisticalSummaryReportforeach
moreinformationavailabletoyouforplanningpurposes.We anticipatethatfuturereportswill include
We inviteyourreactionstotheEnrollmentStatisticalSummaryReport. Pleaseletusknowof any
moredetailedstudentcredithourproductioninformationtoassistin yourmanagementandplanning
changesor suggestionsforadditionalinformationyoufeelwouldbehelpful. We canbereachedby
Mark A. Byrd,Director
Officeof InstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEmollment,
Spring1974throughSpring1999
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Figures2 & 3.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: TotalUNO
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryforFull andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsian!PacIslanderA erI ian!AlaskNon-ResidentAlienNoRespo sTota
Male
FemaleM lFemaleM lMalelFe aleMm llFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3826104 1 2 32235438
OtherFreshmen
68969651652 4 29318193048 8850
Sophomores
5 650 2301777 9
Juniors
43 4 2771 77
Seniors
516890
pecial
351 8964
Total
2,504, 756851 01583, , 2
Graduate
Ma ters
20 11444
Doct al
0
SpecialGraduate
1 4-..~~ r---.Total
20 4
2 ""- 46
68
TotalFull-Time
,5272 58991-3,490
---
Part-Time
1 1 43 622 9796 4713 35
Total
18741,90 702,143
JDoctoral
I 12
Speci lGraduate
1 51,Total 7 11,362 30574
T ta P rt-Time
2, 19247 7 62 8 5 1
~----
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Table 1.(continued)
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,/
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi lPac IslanderA er I ian!AlaskNon-Res den AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleFemaleM lalelMFem
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
72451281 3 032 04279 68
OtherFreshmen
9 39 168734 34593001,181, 72
Sophomor s
8354960 488046113
Juniors
8121 25335020
S nior
1,021, 95994642 9 5
pecial
2 620 113 2
Total
4,0636211 1609306,
. Graduate Ma ters
5691,038 2567 ,2
D ct ral
703 '
SpecialGraduate
1 87 416 4152 79 4
Total All Students
4,84635755 97 0 1
{O/7\O
{7D;t,
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Figures4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof Arts & Sciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 2.
Collegeof Arts & SciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsi /PacIslanderAmerI ian/AlaskNon-ResidentAlienNoRespo sTotal
Male
FemaleM lFemaleMalelFe aleMm llFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
611 21 11 11317
OtherFreshmen
14427 13368864174340
Sophomores
30895 762 149705
Juniors
6300 82 4 952
Seniors
576 3609 3
pecial
9 2123
Tota
6099 67921,
Graduate
Ma ters
4 4
Docto al
0
Total
400
Total
13. 5
Pa t-Time
2 135363 35
So homores
546 028 33 425
l
2908
Graduate
1 4
Doct al
7
To alPa t-Ti
024 9
--
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Table 2. (continued)
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WhiteAfricanAmericanHispanicAsian/PacIslanderA erI ian/AlaskNon-ResidentAlienNoResponsTota
Male
FemaleMFemalelMalelFe aleMm lllFem
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
1018230 0 021021161630
OtherFreshmen
19433 54351 98 1148723 4 6
Sophomores
761 878 51 42 0
Juniors
2228382 7 6
Seniors
5921932 66
p cial
4355464
Total
901, 4 73429 4291, 51,6 5
Graduate
Masters
141
D ct al
0
Total
III
TotalAl Stud nts
1,0151,5 727 8 8
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Figures6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof BusinessAdministration
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsianlPacIslanderA erI ian/AlaskNon-ResidentAlienNoResponsTota
Male
FemaleMFemalelMaleFe alem lMFe alellFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
6412 11 87
OtherFreshmen
13934045 24 27551701 3
Sophomores
410 593 133 1
Juniors
293 782 6 45 68
Senior
971 5869
pecial
11 1 132
Total
509 992628
Graduate
Ma ters
2 46 6
Doctoral
020 00
Total
17
Pa t-Time
67 2 51041
S phomor s
35
Juni s
6551188
e i
86 40
pecial
3 23
T ta
24228
s
6 276
D t ral
15
TotalP t-Time
9484
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Table 3. (continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Residen AlienNo esponseTota
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleFemaleM lalelFem
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
126130 0 0001102 64
OtherFreshmen
1612 5447 4627524 86
Sophomores
835 0568732
Juni s
942 713388
eniors
7 91937
Special
24291
Total
7524539
Graduate
Ma ters
513 8
Doct al
00
To al
1 3
Total All Students
9119 331, 9 0
- ---- =--=--~--
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table 4.
College of Continuing StudiesHead Count Summary for Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby Gender andRace Classification: Spring 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTota
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alemMaleFe lFeFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
422 1 63
OtherFreshmen
68612 1 32710
Sophomores
3541 1 2246 9
Juniors
493 883 154685
enio s
8856 111147
pecial
1162
Total
195621 542792 7 6
Part-Time
71 1 10364 10
r
53 24 23 1806 9 1170737 24 30
S ecial
21 3
Total
3091339 5
Total
0 537 74 18
S niors
2041
i l
0 55
.-
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Figures9 & 10.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof Education
HeadCountby StudentLevel
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Table 5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsi /PacIslanderAmerI ian/AlaskNon-ResidentAlienNoRespo sTotal
Male
FemaleMFemalelMaleFe alelm lMFe alelFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
10I
OtherFresh en
2180 12 2 1I62589
Sophomores
1897 4 3211 5
Juniors
351 8 94 4 I43946
S nior
67547 1I8329
S ecial
I32
Total
160 16 08166
Graduate
Ma ters
1 65
D c l
00
T tal
5000
Total u l-Tim
16877 23
Pa t-Time
1 3
r s
3I1 39 1
Junio s
I
e
2 2 1130
pecial
4 27157 3 1 304 2 2
D toral
108 42I- 4
lP rt-Time
0933
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Table 5. (continued)
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1
I
I
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian!AlaskNon-Resident AlienNo po seTotal
Male
FemaleMaleFemaleMMaleFe alem lMaleFe lFe aleFem
Total
UndergraduateFirst-Time Freshmen
20100 0031
OtherFreshmen
249522 116806
Sophomores
71 84 33 32
Juni s
43649474 8
niors
92 64 4I1 376
pecial
042
Total
23071 17 939 6
Graduate
Ma ters
1389 05 255 5
D ctoral
91 147
Total A l Stud ts
377, 85 28, 44
4000
2000
1990
199123456789
iiiU Mel'g1'ad I
5,7575,7047 0688 3 145322, 26 46
D Gradu..t. I
158535087762212
Figures11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof FineArts
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Table 6.
CollegeafFine ArtsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Residen AlienNo Respo seTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMaleFealeFeFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
12 1 22
OtherFreshmen
33421 1 3 11354
Sophomores
25033 1 1235
Juniors
8 3 134
eniors
1 2 210 6
pecial
411 155
Total
III3788 2148 9 3
Graduate
Ma ters
1
Doct al
00 10 00
Total
112891 5
Part-Time
11 176
r
91 15 1117 78 82 11
Tota
6224II9
Graduat
s
7 19
D ct al
70
Total Pa t-Ti
6979
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Table 6. (continued)
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WhiteAfrican AmericanHispa icAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTota
Male
FemaleMaleFemaleMaleFe aleFemaleM lll l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
22100 0 00032
OtherFreshmen
3547311 131254 58
Sophomores
42236
Juniors
403 1949
Senio s
5622 31 88
p ci l
116
Total
173251 54 8
Graduate
Masters
8
Doct al
0
T tal
8
Total All Students
181725 4
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Figures13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: CollegeoflnformationScience&Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
Collegeof InformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsi /PacIslanderAmerI ian/AIaskNon-ResidentAlienNoResponsTotal
Male
FemaleMFemalelMaleFe aleMFemalellFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
2 I30
OtherFreshmen
618I2 5 23I7322
Sophomores
52 33I 55 25684
Juniors
I 74
Seniors
2904 3I I3519
p cial
6I2I
Total
2078176054625 2
Graduate
Masters
I I103I 146
Doct al
00 001
Total
2071 1179 8
Pa t-Time
21883 I I22 46 20
J i
3
i
7I
e
I64
Total
12266I 9
Graduat
3 310
D ct ral
62
To alP t-Ti
1885 4
----
~-~ - -- - ~ ~
I
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Table 7. (continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I ian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTotal
I
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMaleFeFe a eFemale I
Total
I
Undergraduate First-Time Freshmen
30000 00250
OtherFreshmen
8026421 1 8333993
Sophomor s
794552 74410
Juniors
131849
eni s
568167
pecial
4156 6
Total
329457 2 72074 2
Graduate
Masters
69 58
Docto alT tal
6
Total All Students
395978 3 4
Figures15& 16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof PublicAffairs andCommunityService
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1999
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416
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1999
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2,986
1998
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457
1998
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3,273
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3,375
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469
1996
7,276
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1995
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497
1994
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3,088
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1993
7,960
3,097
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1991
594
466
1990
594
447
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HeadCountby StudentLevel
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Table 8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfricanAmericanHispanicAsian/PacIslanderAmerI ian/AlaskNon-ResidentAlienNoResponseTota
Male
FemaleM lFemaleMalelFemaleM llM lFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
33 33
OtherFreshmen
2828121 1 131 6
Sophomores
41541 421494
Juniors
5247 2585
Seniors
33 32 16 9
p cial
00
Total
1576616 00271778
Graduate
Ma ters
75 120 7
Doctoral
70 0
Total ull-Ti
164738 3
Pa t-Time
I 11 14
So homores
9 I 0 215 1119 12 151 136
Graduat
86 40 3
Do toral
6 122
Total
04975
TotalP rt-Time
55258
I" l__ l" ~ r.- I'" ~ r.- r_ r_ r_ ~-1=- - il_ \1._ ,.... I~-IL_
'1
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Table 8.(continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderA er I ian/AlaskNon-Residen AlienNo esponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleFemaleM lalelMFem
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
43000 0 00043
OtherFreshmen
396I22 2I4545
Sophomores
507413I59 7
Juniors
6565327 6
eni s
7317
pecial
1
Total
2087671232 2
Graduate
Masters
937915III 8
Doc oral
18
Total
11101 9
Total A l Stud ts
194638 21 4 1
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Figures17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table 9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderA er I ian/ AlaskNon-Res den AlienNo po seTotal
Male
FemaleMaleFemaleMM lFe alea eFemaleMlFe aleFem
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
1231 154
OtherFreshmen
14412610095 323 531741 6
Sophomores
565512 57059
Juniors
1 10
Seniorspecial
0
Total
28 80 7026 2 9
Part-Time
6 1 67 393 1 24
Sophomores
32 20
S i l
5943
Total
890
Othe Freshmen
84371 7 69 0781633 68
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1990throughSpring1999
Unit:Non-Degree/Intercampus
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHead Count Summaryfor Full andPart-Time,
UndergraduateStudentsby Gender andRace Classification: Spring 1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi lPac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo esponseTota
Male
FemaleMaleFemaleMMaleFe alemMaleFe lFe aleFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
00
OtherFreshmen
85 85
Sophomores
53 14
Junio s
21 131
eniors
1 1122
pecial
45
Total
20100 20 0122 4
Part-Time
503 113 1486065
Sophomores
17 21 96 11 19
i r
7 471
ecial
79654 290
T tal
158473 632
Total
0
t r rJuni rs
61
eniors
885239
o
7947
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1990throughSpring1999
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
HeadCountby StudentLevel
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Note: IncludesbothInter-CampusandNon-Degreegraduatestudents.
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Table 11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo Respo sTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleFemaleM lalelFem
Full-Time GraduateSpecialGraduate
311 1 42
Total
300 0 01004
Total Fu 1-Time
3
Part-Time
18434411527 9 1141 32 3 3
Tota
184
Total P rt-Time
184
Total
7525 7
AI1 Stud nts
7
Note: IncludesbothInter-CampusandNon-Degreegraduatestudents.
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Figures21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
100 //
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderA er I ian/AlaskNon-Res den AlienNo espo seTota
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMaleFe lFe a eFem
Full-Time
UndergraduateFirst-Time Freshmen
00
OtherFreshmen
33 143
Sophomores
3
Junio s
22 1 32
SeniorspecialTotal
85010 0011 5
Part-Time
1 11 01 21 10
Total
04
J i
4 0983 8
)
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HeadCountby StudentLevel
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Figures23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof Architecture
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Table 13.
Collegeof ArchitectureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispa icAsi /Pac IslanderAmer I ian!AlaskNon-Residen AlienNo espo sTota
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMaleFealeFeFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1 10
OtherFreshmen
94 111 5
Sophomores
761 1 96
Junio s
175
Seniors
21
pecial
0
Total
252000229 7
Part-Time
6 1 71163 3 32 2
i l
3 11800 10 7
Total
15479 06 4314824
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Figures25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof Engineering&Technology
HeadCountby StudentLevel
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo esponseTota
Male
FemaleMaleFemalelaleFe aleM lFemaleM lFe a eFem
Full-Time UndergraduateFirst-TimeFreshmen
3 140
OtherFreshmen
85103 1 4 614 10311
Sophomores
6652 14 14776
Junio s
07 11 31 669
Seniors
52238
Special
161
Total
2693073 2042133 7 5
Part-Time
54 12 45
ophomores
394 I 245 28 3136 3 I6 1760204 7
Total
0 9 132 81 8 0522
Ju i r
6
eniorsecial
I0 2
t l
4476 9I5
/)
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Figures27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamilySciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring1999
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Residen AlienNo ResponseTota
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe aleFemaleM llFe a eFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
II II
OtherFreshmen
2IS I2 I 318
Sophomores
21I II2I26
Juniors
734 37 I I105
Senio s
342 4I II 449
pecial
2 02
Total
12lI 61400 22041
Part-Time
I 0
t r r
8
So homores
II23 16 I
i
I28 I3 77 I7 I85
Total
00 03
e F es e
3
r
5 6 459 3I 3
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Figure 29.
StudentCreditHoursby Levelof Instruction;by Collegeor
EquivalentAcademicUnit: Spring1990throughSpring1999
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of Instruction
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GlossaryandTermDefinitions
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesenrollmentsin all coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This
meansthatcourses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin thenumbers
presentedhere.Specifically,thedelivery-site nrollmentnumbersincludestudentsenrolledin courses
atUNO in thecollegesof Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHuman
ResourcesandFamilySciences.Excluded rromthisreportareUNO studentsenrolledin thecollegeof
PublicAffairs andCommunityServicelocatedatUNL.
Definitionsof Terms:
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (rreshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttime
attheundergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall
termwhoattendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm. Also includedarestudentswho
enteredwithadvancedstanding(collegecreditsearnedbeforegraduationrromhighschool).
OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1)are
notFirst-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedrromall institutionsof higher
educationattended.
SOPHOMORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast
27,butnotmorethan57,semesterhoursearnedrromall institutionsof highereducationattended.
JUNIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,but
notmorethan90,semestershoursearnedrromall institutionsof highereducationattended.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast91
semesterhoursearnedrromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbefore
thebeginningof thecurrentsemester.
LESS-THAN DOCTORAL: Graduatestudentswhohavenotbeenacceptedintoa doctoralprogram.
DOCTORAL: Graduatestudentswhohavebeenacceptedintoa doctoralprogram.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12ormoresemesterhours,
orgraduatestudentsenrolledfor 9 ormoresemesterhours.
PART -TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,
orgraduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
